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ABSTRAK 
Tujuan dan Latarbelakang: Kajian ini bertujuan membuat penambahbaikan pengiraan indeks 
keterangkuman kewangan dengan mengambilkira dimensi teknologi kewangan digital (fintech) dan 
menggunakan data daripada sebelah penawaran (supply-side) dan permintaan (demand-side) yang 
melibatkan negara sedang membangun terpilih bagi tahun 2014 dan 2017 (68 buah negara). 
 
Metodologi: Untuk mengukur indeks keterangkuman kewangan, kajian ini menggabungkan kaedah 
bukan-parametrik melalui model ukuran multidimensi dan kaedah parametrik Analisis Komponen 
Utama (PCA). 
 
Dapatan: Keputusan empirik kajian dengan menggunakan analisis PCA mendapati bahawa indeks 
keterangkuman kewangan yang dikemukakan dengan penambahbaikan dimensi fintech mempunyai 
kepentingan relatif dan hubungan yang signifikan terhadap tahap keterangkuman kewangan. Kajian ini 
menunjukkan nilai indeks yang tinggi menggambarkan tahap keterangkuman kewangan yang baik dan 
inklusif, manakala nilai indeks yang rendah adalah sebaliknya. 
 
Sumbangan: Implikasi daripada kajian ini menunjukkan kepentingan penggubal dasar untuk 
membentuk strategi dalam konteks keterangkuman kewangan di sesebuah negara. Selain itu, akses 




kepada perkhidmatan teknologi kewangan digital harus diperluaskan untuk meningkatkan tahap 
kewangan yang lebih inklusif dan mencapai keterangkuman kewangan sempurna. 
 
Kata kunci: Analisis komponen utama (PCA), bukan parametrik, fintech, indeks keterangkuman 
kewangan, multidimensi, parametrik. 
 
ABSTRACT 
Background and Purpose: This paper aims to improve the construction of the index of financial 
inclusion with digital financial technology (fintech) dimensions, using supply-side and demand-side 
data from selected developing countries for 2014 and 2017 (68 countries). 
 
Methodology: To measure the index of financial inclusion, this study combines non-parametric 
methods through the multidimensional measurement model proposed by Mandira Sarma (2012) and the 
Principle Component Analysis (PCA) as a parametric method. 
 
Findings: The empirical findings of the study using PCA analysis found that improvement on proposed 
index of financial inclusion using fintech dimensions has a relative importance and significant 
relationship to the level of financial inclusiveness.  This study shows that the higher index value 
reflecting the more inclusive of financial inclusion, while the lower index value is vice versa. 
 
Contributions: This study concludes that it is important for policy makers to shape policies and 
strategies within the context of financial inclusion in a country. In addition, access to digital financial 
technology services should be expanded to increase the level of financial inclusiveness and achieve 
complete financial inclusion. 
 
Keywords: Financial inclusion index, fintech, multidimensional, non-parametric, parametric, Principle 
Component Analysis (PCA). 
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1.0 PENGENALAN 
Keterangkuman kewangan (financial inclusiveness) merupakan akses universal iaitu akses 
kepada pelbagai perkhidmatan kewangan formal termasuk memiliki akaun di institusi 




kewangan rasmi dan mempunyai sejarah transaksi menyimpan dan meminjam kepada pelbagai 
perkhidmatan kewangan pada kos yang munasabah dan berpatutan (Bhaskar, 2013). Isu 
berkaitan keterangkuman kewangan adalah merupakan suatu cabaran sosioekonomi di 
kalangan institusi antarabangsa, penggubal dasar, bank pusat, institusi kewangan dan kerajaan.  
Keterangkuman kewangan semakin popular dan penting untuk di kaji sejak awal tahun 
2000, kerana ianya merupakan matlamat umum bagi kebanyakan bank pusat di kalangan 
negara-negara membangun (Joseph, 2014). Kewangan yang inklusif bukan sahaja di lihat 
mampu memacu pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sesebuah negara malah 
menjamin penggunaan dan perbelanjaan individu, keluarga atau firma khususnya di negara 
berpendapatan rendah. Individu dapat menyesuaikan simpanan dan pinjaman mereka jika 
berlaku tindak balas terhadap perubahan kadar faedah dan pembangunan ekonomi yang tidak 
dijangka. Akses yang sama rata terhadap perkhidmatan kewangan merupakan antara tiga kunci 
utama kepada pertumbuhan yang inklusif dan mampan pada masa kini selain daripada akses 
yang sama rata terhadap pendidikan dan juga pasaran.  
Konsep keterangkuman kewangan pada masa kini menggunakan pengiraan ukuran 
komprehensif dengan indeks merangkumi pelbagai indikator atau komponen dan tidak hanya 
bergantung kepada pengukuran menggunakan indikator secara tunggal seperti peratusan akaun 
bank atau jumlah cawangan bank. Pengukuran tahap keterangkuman kewangan yang baik perlu 
mengikut beberapa kriteria seperti merangkumi informasi banyak aspek dimensi 
keterangkuman kewangan dan perbezaan merentasi negara (Kainth, 2011). 
Walaubagaimanapun sejauh mana kepentingan relatif antara indikator yang digunakan dalam 
ukuran tahap keterangkuman kewangan di sesebuah negara merupakan suatu persoalan 
empirikal yang perlu diselidiki.  
Merujuk kepada pangkalan data Global Findex 2017 yang merupakan laporan 
komprehensif mengenai rangkuman kewangan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia setiap tiga 
tahun sekali bermula dari tahun 2011, 2014 dan 2017, menunjukkan kemajuan yang besar 
dalam pengembangan kewangan inklusif di seluruh dunia. Ia juga menyatakan terdapat 
kemajuan dalam teknologi kewangan digital di seluruh negara di dunia seperti Sub-Saharan 
Afrika, Asia Timur dan Pasifik, Eropah dan Asia Tengah, Amerika latin dan Carribean, Timur 
Tengah dan Afrika Utara serta Asia Selatan. Antara tahun 2014 dan 2017, populasi orang 
dewasa yang mempunyai akaun dengan institusi kewangan atau melalui perkhidmatan wang 
digital meningkat secara global kepada 69 peratus. Ini jelas menunjukkan peningkatan dalam 
aspek fintech di kebanyakan negara dan komponen ini merupakan salah satu indikator yang 
penting dan utama yang digunakan dalam pengukuran tahap keterangkuman kewangan.  Akses 




digital kewangan misalnya dilihat mampu meningkatkan kecekapan perkhidmatan kewangan, 
mengurangkan kos, menambahbaik keselamatan supaya lebih telus dan mengurangkan jenayah 
yang berkaitan seperti rasuah. Ini penting untuk mencapai matlamat Bank Dunia bagi Akses 
Kewangan Universal menjelang 2020. Maka, dalam ukuran indeks keterangkuman kewangan, 
aspek teknologi kewangan (fintech) diambilkira untuk melihat pencapaian keseluruhan 
keterangkuman kewangan di sesebuah negara sama ada ianya sudah mencapai tahap 
keterangkuman yang optima atau sebaliknya. 
Dalam membina indeks keterangkuman kewangan merentasi negara, menurut Camara 
dan Tuesta (2014), terdapat dua cara untuk mengukur indeks komposit iaitu kaedah parametrik 
dan bukan parametrik yang mana pemilihan indikator adalah bergantung kepada pemilihan 
pemberat (weighs).  Pendekatan bukan parametrik menggunakan pemilihan pemberat (weighs) 
secara exogen adalah bias dan mendapat kritikan para literatur. Maka, kajian ini akan 
menggabungkan dua kaedah, iaitu dengan menggunakan pemberat atau parameter secara 
endogen (PCA) ke dalam formula multidimensi untuk membentuk suatu ukuran yang 
komprehensif. Ini kerana indeks adalah sensitif atau peka terhadap pemberat yang subjektif, di 
mana perubahan kecil dalam pemberat akan merubah keputusan secara dramatik (Lockwood, 
2004). Manakala dari segi indikator dan indeks yang digunakan oleh para literatur untuk 
mengukur keterangkuman kewangan, ia dibahagikan kepada dua bahagian iaitu sebelah 
permintaan (demand-side) atau sebelah penawaran (supply-side) (Abd Rahman, 2016). 
Bahagian penawaran merupakan maklumat dari penyedia kewangan (financial provider) 
manakala bahagian permintaan adalah maklumat dari pengguna produk kewangan dan 
perkhidmatan. Indikator sebelah penawaran (supply-side) atau (top-down) dikatakan tidak 
merangkumi perpektif industri kecil dan isi rumah berpendapatan rendah, dengan itu indikator 
sebelah permintaan (demand-side) atau (bottom-up) dilihat dapat menjadi pelengkap kepada 
indikator sebelah penawaran untuk menambahbaik gambaran keterangkuman kewangan 
(Oncu, 2012). Justeru itu, kajian ini menggunakan maklumat dari kedua-dua bahagian iaitu 
sebelah permintaan dan penawaran. 
Kajian ini bertujuan untuk menambahbaik indeks ukuran keterangkuman kewangan di 
sesebuah negara dan mengkaji kepentingan relatif antara indikator keterangkuman kewangan. 
Sumbangan utama kajian ini kepada literatur dan penggubal dasar boleh dibahagikan kepada 
dua aspek. Pertama, kajian ini penting kepada kerajaan dan penggubal dasar dalam merangka 
polisi pembangunan ekonomi iaitu mempromosi kewangan inklusif kepada masyarakat umum 
untuk mengelak berlakunya ketidakrangkuman kewangan seperti skim piramid dan 
sebagainya. Kedua kajian ini penting kepada literatur dalam memperbaiki dan mengukuhkan 




lagi karya lepas. Kajian ini berbeza dengan kajian terdahulu kerana kajian ini menggunakan 
dimensi fintech dalam pengiraan indeks keterangkuman kewangan, manakala beberapa kajian 
lepas lebih tertumpu kepada menggunakan nilai indikator secara tunggal sebagai ukuran 
keterangkuman kewangan yang mana gagal untuk memberi gambaran terperinci tentang 
keterangkuman kewangan (Sarma, 2012). Kajian ini juga mengambilkira kedua-dua bahagian 
data iaitu sebelah penawaran dan permintaan dalam pengukuran indeks keterangkuman 
kewangan yang mana berbeza dengan kebanyakan kajian lepas. Maka indikator yang 
digunakan dalam kajian ini boleh dijadikan rujukan dan digunapakai oleh para literatur dalam 
pengukuran indeks keterangkuman kewangan merentasi pelbagai agregat ekonomi. 
Keputusan kajian mendapati bahawa nilai indeks keterangkuman kewangan yang tinggi 
iaitu yang menghampiri atau sama dengan nilai 1 menunjukkan tahap atau darjah 
keterangkuman kewangan yang baik bagi sesebuah negara manakala nilai indeks yang rendah 
adalah sebaliknya. Dimensi fintech juga dikenalpasti sebagai antara indikator terpenting dalam 
pengukuran indeks kewangan inklusif pada masa kini. 
Untuk mencapai objektif kajian ini, kaedah bukan parametrik multidimensi indeks dan 
kaedah parametrik melalui Analisis komponen utama (PCA) digunakan. Kajian ini 
dibahagikan kepada lima bahagian. Bahagian kedua membincangkan tinjauan beberapa kajian 
lepas dalam pengukuran keterangkuman kewangan, manakala bahagian ketiga 
membincangkan metodologi kajian. Bahagian keempat membentangkan keputusan kajian dan 
bahagian kelima meringkas dan merumuskan hasil kajian. 
 
2.0 KAJIAN LEPAS 
Pengiraan indeks keterangkuman kewangan di sesebuah negara dan peningkatan akses kepada 
kewangan inklusif membawa banyak impak positif atau kesan terhadap keadaan ekonomi dan 
kemajuan sosioekonomi di seluruh dunia. Corak keterangkuman kewangan berbeza bagi 
seluruh negara bergantung pada tahap pendapatan relatif yang berbeza di setiap negara 
(Demirguc-Kunt, Klapper, & Singer, 2013). Terdapat beberapa kajian yang telah dibuat oleh 
literatur yang berlainan mengenai keterangkuman kewangan merentasi negara atau kajian 
spesifik negara. Kajian literatur awal menunjukkan pelbagai indikator yang di gunakan untuk 
mengukur indeks keterangkuman kewangan sama ada dari sebelah permintaan atau penawaran. 








Jadual 1: Ukuran keterangkuman kewangan 
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Dari segi dimensi fintech, ia diambilkira kerana liputan transaksi kewangan yang lebih besar 
dan lebih cepat dapat ditingkatkan melalui akses teknologi. Teknologi perkhidmatan kewangan 




digital mempelopori lanskap kewangan masa kini, khususnya penggunaan telefon bimbit 
secara global memudahkan akses perkhidmatan kewangan kepada populasi atau penduduk 
yang sukar di capai dan perniagaan yang kecil pada kos dan risiko yang rendah. Fintech 
memberi kesan yang positif dalam meningkatkan keterangkuman kewangan, menambahbaik 
pengalaman pelanggan, meningkatkan ketelusan, keselamatan dan pematuhan dan memberi 
sokongan dan bimbingan. Tinjauan beberapa kajian berkenaan keterangkuman kewangan dan 
fintech ditunjukkan seperti dalam Jadual 2 di bawah.  
 
Jadual 2: Fintech 
No. Tajuk Penulis Penerbitan Tahun 
1 
3G Growth Patterns and 
Emerging Trends in 
India. 
Halan, Sane, dan 
Thomas 
The Marketing  
Whitebook: One stop 
Guide for Marketers. 
2013 
2 
Digital finance for all:  
Powering inclusive 
growth in emerging 
economies. 
Manyika, Lund, 






Impact of digital finance 
on financial inclusion 
and stability. 
Ozili Borsa Istanbul Review 2018 
4 
Role of ‘Fintech’ in 
Financial Inclusion and 
New Business Models 
Ranade 
Journals    




3.0 METODOLOGI KAJIAN 
3.1 DESKRIPSI DATA DAN PEMBOLEH UBAH 
Kajian ini menggunakan data keratan rentas yang mengandungi 68 buah negara sedang 
membangun bagi tahun 2014 dan 2017 termasuk negara ASEAN-5 iaitu Indonesia, Malaysia, 
Thailand, Filipina dan Vietnam. Data untuk ukuran indeks keterangkuman kewangan adalah 
dari bahagian penawaran (supply-side) di ambil dari statistik data International Monetary Fund 
(Financial access Survey, FAS), Worldbank Indicator dan data dari bahagian permintaan 
(demand-side) adalah dari Global Findex. Pengiraan indeks keterangkuman kewangan di 
sesebuah negara yang digunakan adalah bersandarkan kaedah multidimensi yang di 




kemukakan oleh Mandira Sarma (2012) dan Analisis Komponen Utama (PCA) dengan 
penambahbaikan dilakukan dengan menambah dimensi fintech dalam ukuran indeks 
keterangkuman kewangan. Manakala kepentingan relatif indikator juga di ukur menggunakan 
Analisis PCA.  
Kaedah bukan parametrik berasaskan model Sarma (2012) di pilih kerana ia merupakan 
suatu ukuran yang tepat dalam menentukan indeks keterangkuman kewangan berdasarkan ciri-
ciri maklumat bersandarkan banyak dimensi keterangkuman kewangan, indeks yang merentasi 
negara dan masa, menggunakan data sekunder perbankan serta menepati sifat-sifat matematik 
seperti boundedness, unit-free property, homogeneity, monotonicity dan merangkumi kedua-
dua aspek penembusan demografi serta penembusan geografi. Ia juga menjadi rujukan 
kebanyakan para literatur dalam kajian lepas seperti kajian pembangunan indeks 
keterangkuman kewangan di India oleh Goel dan Rahul (2017). Setiap negara mencatatkan 
tahap keterangkuman kewangan yang berbeza bergantung kepada keberadaan data dan dimensi 
komponen yang digunakan. Konsep asal pengiraan indeks IFI ini adalah bersandarkan indeks 
kaedah multidimensi United Nations Development Programme (UNDP) yang dikenali dalam 
membuat ukuran indeks pembangunan seperti Human Development Index (HDI), Human 
Poverty Index (HPI), dan Gender Development Index (GDI). Walaubagimanapun ia tidak 
seperti kaedah UNDP yang menggunakan purata indeks dimensi (simple geometric mean), 
indeks ini berdasarkan pada pengertian jarak dimensi dari situasi yang teruk dan situasi yang 
ideal. 
Dalam kajian ini, dimensi indeks adalah berdasarkan indikator sektor perbankan dan 
perkhidmatan yang meliputi akses (accessibility), ketersediaan (availability), penggunaan 
(usage) perkhidmatan perbankan dan juga teknologi kewangan digital (fintech). Dari segi 
kaedah parametrik analisis PCA pula, kaedah ini menentukan nilai pemberat (weighs) indikator 
secara endogen, ia mengatasi masalah multikolineariti atau menghilangkan korelasi secara 
bersih (korelasi=0), dan dapat digunakan untuk segala jenis data atau penelitian berbanding 
Common Factor Analysis (CFA) yang mana perlu membuat andaian terhadap data asal. 
 
3.2 PEMBINAAN INDEKS KETERANGKUMAN KEWANGAN (IFI) 
3.2.1 Multidimensi Indeks  
Kajian ini mengadaptasi empat dimensi sebagai indikator dalam sistem kewangan yang 
inklusif. Dimensi pertama adalah indikator penetrasi perbankan (D1) (Banking penetration) 
yang di ukur berdasarkan jumlah akaun deposit bank bagi 1000 populasi orang dewasa. 
Dimensi kedua adalah keberadaan (D2) (Availability) perkhidmatan kewangan yang mana di 




ukur berdasarkan jumlah ATM bagi 100,000 orang dan jumlah cawangan bank bagi 100,000 
populasi. Dimensi ketiga (D3) (Usage) pula adalah penggunaan perkhidmatan kewangan. 
Ianya di ukur dengan menggunakan data jumlah deposit dan kredit dari bank komersial 
terhadap nisbah KDNK (% KDNK) sesebuah negara. Dimensi keempat (D4) adalah teknologi 
kewangan digital (Fintech). Ianya di ukur berdasarkan tiga indikator iaitu penggunaan internet 
untuk bayaran bil dan belian barang secara atas talian, bayaran bil utiliti menggunakan telefon 
bimbit dan menerima atau membuat bayaran secara digital. Dengan itu, empat dimensi 
keterangkuman kewangan yang merangkumi tujuh indikator adalah seperti berikut: 
 
i. Dimensi 1 (Penetrasi perbankan): indikator bilangan akaun deposit bagi 1000 populasi 
ii. Dimensi 2 (Keberadaan): indikator ATM bagi 100,000 orang dewasa dan cawangan 
Bank Komersial bagi 100,000 orang dewasa 
iii. Dimensi 3 (Penggunaan): indikator jumlah deposit dan kredit (% KDNK) 
iv. Dimensi 4 (Fintech): indikator penggunaan internet untuk bayaran bil dan belian barang 
secara atas talian, bayaran bil utiliti menggunakan telefon bimbit dan menerima atau 
membuat bayaran secara digital. 
 
Formula pengiraan indeks keterangkuman kewangan adalah seperti berikut: 
 
Dimensi indeks, di dalam formula (1) menunjukkan pencapaian sesebuah negara dalam 
dimensi i keterangkuman kewangan. Nilai pemberat dalam kajian ini ditentukan secara 
endogen dengan menggunakan kaedah PCA. Nilai maksimum bagi setiap dimensi ditentukan 
berdasarkan pemerhatian (percentile) ke 90 dari taburan nilai dimensi sebagai batas atas (upper 





   Pemberat 𝑤𝑖, 0 ≤ 𝑤𝑖 ≤ 1    (3.1) 
Dengan, 
𝑤𝑖  = Pemberat kepada dimensi i, 0 ≤ 𝑤𝑖 ≤ 1 
𝐴𝑖  = nilai sebenar dimensi i 
𝑚𝑖 = nilai minimum dimensi i 
𝑀𝑖 =nilai maksimum dimensi i 
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[x1 + x2]       
           (3.4)     
 
Formula (2) adalah indeks keterangkuman kewangan (IFI), dengan  X1 adalah purata jarak 
Euclidean antara 0 dan X.  Jika nilai 𝑥1 tinggi, ini bermakna terdapat keterangkuman kewangan 
yang tinggi. Manakala jarak Euclidean berbalik antara X dan W di tunjukkan oleh formula (3), 
untuk IFI, 𝑋2 .  Sedikit jarak X dan W dan lebih jarak antara X dan 0 menunjukkan 
keterangkuman yang tinggi untuk sesebuah negara X. Formula (4) adalah untuk mengira purata 
𝑋1 𝑑𝑎𝑛 𝑋2 yang merupakan nilai akhir indeks, yang mana menunjukkan jarak dari titik yang 
teruk (worst point) dan titik ideal (ideal point). 
 Jika andaian bahawa semua dimensi adalah sama penting dalam mengukur tahap 
inklusif sistem kewangan maka wi=1 untuk semua i. Situasi yang ideal akan di tunjukkan oleh 
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)]               
          (3.5) 
 
Dalam kajian ini pula, nilai parameter,  𝑤𝑖 di tentukan secara endogen mengikut kaedah 
parametrik PCA (𝑧) dan indeks keterangkuman kewangan di kira berdasarkan empat dimensi 
ukuran iaitu dengan penambahbaikan dimensi fintech, 𝑓𝑘. Maka Formula IFI bagi sesebuah 
negara adalah seperti dalam persamaan (3.3.6): 
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)] 
           (3.6) 
 
Berdasarkan nilai indeks keterangkuman kewangan, ianya dikategorikan seperti berikut: 
 
1. 0 ≤ IFI ≤ 0.25; keterangkuman kewangan yang rendah 
2. 0.25 < IFI ≤ 0.5; keterangkuman kewangan yang sederhana rendah 
3. 0.5 < IFI ≤ 0.75; Keterangkuman kewangan yang sederhana tinggi 
4. 0.75 < IFI ≤ 1; keterangkuman kewangan yang tinggi 
 
Nilai indeks IFI = 0, menunjukkan ketidakrangkuman kewangan sempurna (Complete 
Financial Exclusion) manakala nilai Indeks IFI = 1, menunjukkan keterangkuman kewangan 
sempurna (Complete Financial Inclusion). Semakin tinggi nilai indeks keterangkuman 
kewangan menunjukkan semakin terangkum atau inklusif perkhidmatan kewangan di sesebuah 
negara. 
 
3.2.2 Analisis Komponen Utama (PCA) 
Untuk mengukur kepentingan relatif (weight) indikator keterangkuman kewangan dan ukuran 
indeks komposit keterangkuman kewangan di sesebuah negara, kajian ini menggunakan teknik 
Analisis Komponen Utama (PCA). Selain dari mendapatkan anggaran parameter iaitu 
pemberat (weight) relatif indikator, teknik ini membangunkan sejumlah kecil pembolehubah 
yang tidak berkolerasi yang dipanggil Komponen Utama atau Principle Components (PCs) dari 
set pembolehubah ubah yang besar. Kepentingan indikator (weighs) dalam indeks keseluruhan 
ditentukan secara endogen melalui kovariasi antara indikator pada setiap struktur dimensi.  
PCA mempunyai empat syarat dalam aplikasinya. Pertama, Komponen Utama (PC) 
dapat diperolehi melalui cara melakukan Eigenvalue Decomposition dari Covariance Matrix 
atau matrik kovariasi dari suatu data untuk mencari nilai Eigen dan vektor Eigen. Pada 
mulanya, komponen utama diekstrak oleh kriteria Kaiser Meyer Olkin (KMO) yang mana 
hanya nilai Eigen melebihi nilai satu dipertimbangkan. Walaubagaimanapun dalam kes PCA 
tanpa putaran, vektor Eigen mungkin tidak selaras dengan data kluster dan mungkin tidak fokus 




kepada keadaan asal. Kaedah putaran PCA memutarkan vector Eigen PCA, dengan itu ia akan 
selaras dengan data kluster. Kedua, ‘rule of thumb’ dalam mengekalkan komponen yang 
menangkap variasi atau mempunyai peratusan kumulatif sebanyak 70% atau 90% (Rae & Rea, 
2016). Ketiga penggunaan plot scree (Hamilton, 2013), dan keempat penggunaan Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) iaitu ujian pasca penganggaran yang dijangka menghasilkan pekali lebih 
daripada 50% untuk menunjukkan kecukupan sampel (Field, 2005). Kebanyakan kajian lepas 
biasanya mempertimbangkan mana-mana keadaan dua hingga empat di samping syaratnya 
sebagai asas untuk menjana indeks menggunakan PCA. 
Kajian ini juga akan mengaplikasi strategi putaran (Varimax rotation), yang mana 
memaksimumkan varians bagi komponen utama putaran kuasa dua untuk mengenalpasti 
indikator terpenting dalam ukuran keterangkuman kewangan. PCA yang telah di putarkan 
menyatakan jumlah tetap komponen dan skor putaran komponen di perolehi dari kaedah 
regresi.  
Dalam kajian ini, two-stage PCA (Nagar & Basu, 2002) akan digunakan untuk 
mengurangkan masalah bias terhadap pemberat indikator yang mempunyai korelasi yang tinggi 
antara satu sama lain. Tingkat pertama, anggaran terhadap 4 dimensi indeks iaitu banking 
penetration, availability, usage dan fintech yang mana mewakili keterangkuman kewangan. 
Tingkat kedua (two-stage), anggaran terhadap pemberat dimensi dan keseluruhan indeks 
keterangkuman kewangan menggunakan dimensi seperti pemboleh ubah penerang. Pemboleh 
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Dengan, 






= dimensi banking penetration, availability, usage dan fintech 
𝑒𝑖 = total variasi oleh dua bahagian ortogonal: variasi yang disebabkan oleh pemboleh ubah 
kausal dan variasi yang disebabkan oleh ralat 
 
3.2.3 Tingkat satu (first stage) PCA 
Tingkat satu adalah untuk mengangar dimensi empat pemboleh ubah endogenous dengan 
parameter yang tidak diketahui iaitu α, β, θ, dan ϒ seperti berikut: 
 
 






 = 𝛼1𝑎𝑘𝑎𝑢𝑛𝑖+𝑢𝑖 
𝑌𝑖
𝑎 = 𝛽1𝐴𝑇𝑀𝑖+𝛽2𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑖 + 𝑢𝑖 
𝑌𝑖
𝑢 = 𝛾1𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖+𝛾2𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 + є𝑖 
𝑌𝑖
𝑓
 = 𝛿1𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑒𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒𝑖+𝛿2𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡𝑖 + 𝛿3𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑝𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 + 𝑣𝑖 
 
3.2.4 Tingkat dua (second stage) PCA 
















           (3.8) 
 
Pemberat tertinggi, 𝜆1, dilampirkan untuk Komponen Utama pertama kerana ia menyumbang 
kepada komposisi terbesar jumlah variasi dalam semua pemboleh ubah kausal. Pemberat kedua 
tertinggi,  𝜆1, di lampirkan untuk Komponen Utama kedua dan seterusnya. Setiap komponen, 
𝑃𝑘𝑖 sebagai kombinasi linear setiap empat sub indeks (p=4) dan eigenvektor matriks korelasi 
masing-masing di wakili oleh ∅: 
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(3.10) 
 




4.0 ANALISIS DAN PERBINCANGAN 
Jadual 3 menunjukkan statistik deskriptif indikator keterangkuman kewangan yang digunakan 
bagi tahun 2014 dan 2017 (68 buah negara). Statistik jumlah akaun deposit mencatatkan jumlah 
yang ketara iaitu dari yang paling rendah iaitu 78 akaun bagi 1000 dewasa di Madagascar dan 
7249 akaun bagi 1000 dewasa di Jepun pada tahun 2014, manakala pada tahun 2017 
menunjukkan bilangan paling rendah iaitu 108 akaun juga di Madagascar dan paling tinggi 
7264 akaun di Jepun. Terdapat peningkatan dari segi jumlah akaun deposit dikalangan individu 
dewasa dengan purata 1481 bagi tahun 2014 dan 1515 bagi tahun 2017. Data bagi cawangan 
bank bagi tahun 2014 dan 2017 mencatatkan purata masing-masing sebanyak 19 dan 17 bank 
bagi 100,000 dewasa manakala ATM bagi 100,000 dewasa mencatatkan purata 52 dan 54 buah 
mesin ATM. Data jumlah deposit dan kredit dengan peratus KDNK juga menunjukkan jumlah 
perbezaan yang ketara antara paling tinggi dan rendah iaitu 333% berbanding 28% KDNK bagi 
tahun 2014 dan 362% berbanding 31% KDNK bagi tahun 2017. Secara purata, jumlah deposit 
dan kredit kepada nisbah KDNK adalah masing-masing sebanyak 112% dan 114% bagi tahun 
2014 dan 2017. Untuk dimensi fintech pula, data bagi indikator penggunaan perbankan internet 
pula menunjukkan purata individu yang membuat atau menerima bayaran secara digital 
mencatatkan peratusan tertinggi dengan nilai purata iaitu 45 peratus bagi tahun 2014 dan 55 
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Berdasarkan analisis indeks multidimensi dan PCA, kajian ini membahagikan negara kepada 
empat kategori mengikut nilai IFI, iaitu negara dalam kategori keterangkuman kewangan yang 
tinggi mempunyai nilai IFI antara lebih dari 0.75 dan kurang dari atau sama dengan 1 (0.75 < 
IFI ≤ 1), negara dalam kategori lebih dari purata iaitu nilai IFI antara lebih dari 0.5 dan kurang 
dari atau sama dengan 0.75 (0.5 < IFI ≤ 0.75), negara dalam kategori IFI sederhana ialah antara 
nilai lebih 0.25 dan kurang dari atau sama dengan 0.5 (0.25 < IFI ≤ 0.5) dan negara dalam 
kategori keterangkuman kewangan yang rendah ialah antara nilai sifar dan kurang dari atau 
sama dengan 0.25 (0 ≤ IFI ≤ 0.25). Maka semakin tinggi nilai indeks menghampiri atau sama 
dengan nilai 1, semakin terangkum kewangan di sesebuah negara dan semakin baik dan inklusif 
perkhidmatan kewangannya. 




Jadual 4 menunjukkan nilai indeks keterangkuman kewangan bagi tahun 2014 dan 2017 
menggunakan kaedah multidimensi dan PCA. Bagi tahun 2014 ia menunjukkan, tahap 
keterangkuman kewangan (IFI) yang mencatatkan nilai indeks tertinggi ialah Jepun (0.90) dan 
terendah iaitu Madagascar (0.05). Bagi data terkini tahun 2017, Japan mencatatkan nilai IFI 
paling tinggi iaitu 0.88, di ikuti Malta dan Switzerland 0.76 manakala nilai IFI yang terendah 
dicatatkan oleh negara Mynamar dengan 0.10. Bagi negara ASEAN-5 pula, iaitu Indonesia, 
Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam masing-masing mencatatkan nilai indeks iaitu 0.49, 
0.67, 0.27, 0.65 dan 0.41 yang mana menunjukkan nilai IFI yang sederhana dan lebih dari 
purata. Ini menunjukkan keterangkuman kewangan pada tahun 2017 di kebanyakan negara di 





























Jadual 4: Indeks keterangkuman kewangan (IFI) 
Kedudukan Negara 2014 Kedudukan Negara 2017 
1 Japan 0.90 1 Japan 0.88 
2 Switzerland 0.87 2 Malta 0.76 
3 Malta 0.83 3 Switzerland 0.76 
4 Portugal 0.83 4 Portugal 0.76 
5 Spain 0.80 5 Turkey 0.74 
6 Sweden 0.76 6 Greece 0.74 
7 Ireland 0.75 7 Spain 0.74 
8 Estonia 0.72 8 Sweden 0.71 
9 Greece 0.71 9 Ireland 0.70 
10 Netherlands 0.71 10 Croatia 0.69 
11 Czech Republic 0.69 11 Bulgaria 0.69 
12 Bulgaria 0.69 12 Estonia 0.69 
13 Turkey 0.69 13 Chile 0.68 
14 Austria 0.69 14 Ukraine 0.68 
15 Finland 0.68 15 Latvia 0.68 
16 Latvia 0.68 16 Netherlands 0.68 
17 Malaysia 0.67 17 United Arab Emirates 0.67 
18 Norway 0.66 18 Italy 0.67 
19 Italy 0.66 19 Malaysia 0.67 
20 Croatia 0.66 20 Czech Republic 0.67 
21 United Arab Emirates 0.65 21 Austria 0.66 
22 Ukraine 0.63 22 Norway 0.66 
23 Chile 0.62 23 Thailand 0.65 
24 Mauritius 0.58 24 Finland 0.65 
25 Macedonia, FYR 0.58 25 Saudi Arabia 0.64 
26 Montenegro 0.56 26 Mauritius 0.64 
27 South Africa 0.55 27 Costa Rica 0.64 
28 Saudi Arabia 0.55 28 Georgia 0.62 
29 Costa Rica 0.54 29 Macedonia, FYR 0.62 
30 Thailand 0.54 30 Montenegro 0.61 
31 Hungary 0.53 31 South Africa 0.60 




32 Panama 0.52 32 Hungary 0.57 
33 Brazil 0.52 33 Brazil 0.56 
34 Lebanon 0.50 34 Moldova 0.55 
35 Georgia 0.46 35 Armenia, Republic of 0.55 
36 Botswana 0.45 36 Panama 0.53 
37 Moldova 0.44 37 Argentina 0.52 
38 Guatemala 0.43 38 Lebanon 0.50 
39 Bosnia Herzegovina 0.41 39 Bosnia Herzegovina 0.50 
40 Argentina 0.41 40 Peru 0.49 
41 Colombia 0.38 41 Indonesia 0.49 
42 Kosovo, Republic of 0.38 42 Zimbabwe 0.49 
43 Armenia, Republic of 0.37 43 Colombia 0.47 
44 Mexico 0.35 44 Ghana 0.46 
45 Indonesia 0.34 45 Uganda 0.46 
46 Uganda 0.33 46 Botswana 0.46 
47 Peru 0.31 47 Zambia 0.45 
48 El Salvador 0.31 48 Guatemala 0.43 
49 Vietnam 0.31 49 Kosovo, Republic of 0.43 
50 Honduras 0.30 50 Mexico 0.42 
51 India 0.29 51 Vietnam 0.41 
52 Ecuador 0.29 52 Dominican Republic 0.40 
53 Dominican Republic 0.29 53 India 0.40 
54 Jordan 0.28 54 Honduras 0.39 
55 Bolivia 0.26 55 Rwanda 0.39 
56 Zambia 0.25 56 Bolivia 0.39 
57 Algeria 0.23 57 Ecuador 0.38 
58 Rwanda 0.23 58 El Salvador 0.36 
59 Ghana 0.22 59 Jordan 0.33 
60 Philippines 0.22 60 Bangladesh 0.31 
61 Zimbabwe 0.21 61 Pakistan 0.28 
62 Cambodia 0.20 62 Philippines 0.27 
63 Nepal 0.17 63 Nicaragua 0.26 
64 Bangladesh 0.17 64 Nepal 0.22 




65 Nicaragua 0.16 65 Cambodia 0.21 
66 Pakistan 0.12 66 Algeria 0.20 
67 Myanmar 0.06 67 Madagascar 0.12 
68 Madagascar 0.05 68 Myanmar 0.10 
 
Dalam jadual 5 pula, nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mengukur kecukupan pensampelan 
yang mana 0.72 bagi tahun 2014 dan 0.73 bagi tahun 2017 yang mana melebihi nilai 0.5, ini 
menunjukkan saiz sampel dalam kajian ini adalah mencukupi untuk analisis komponen. 
 
Jadual 5: Keputusan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 




Jadual 6 menunjukkan keputusan terperinci analisis PCA yang mendedahkan varians yang 
dijelaskan oleh komponen pada keadaan awal, selepas pengekstrakan dan selepas putaran. 
Komponen ini telah diekstrak dengan menggunakan Kriteria Kaiser dan diputarkan 
menggunakan kaedah putaran Varimax. Kajian ini menunjukkan 2 komponen utama yang 
mempunyai nilai Eigen yang lebih besar daripada satu. Putaran jumlah Squared loadings bagi 
tahun 2014 menunjukkan bahawa putaran komponen utama yang pertama menunjukkan 39.12 
peratus daripada jumlah variasi dalam keterangkuman kewangan di sesebuah negara. Putaran 
komponen utama yang kedua menujukkan 34.57 peratus nilai varians. Dua komponen ini 
menyumbang 73.69 peratus daripada jumlah variasi dalam keterangkuman kewangan di 
sesebuah negara. Bagi tahun 2017 pula mencatatkan 36.46 peratus jumlah variasi putaran 
komponen utama yang pertama, manakala komponen utama yang kedua menunjukkan 35.60 
peratus nilai varians dan ini menyumbang sebanyak 72.06 peratus dari jumlah variasi dalam 
















Nilai Eigen Permulaan 
(Initial Eigen Values) 
Extraction Sums of 
Squared Loadings (KMO) 


















1 3.595      0.5136        51.36 3.595      51.36        51.36 2.739 39.12 39.12 
2 1.563 0.2233        73.69 1.563 22.33        73.69 2.42 34.57 73.69 
3 0.686 0.0980        83.50       
4 0.510 0.0729        90.79       
5 0.355 0.0508        95.86       
6 0.235 0.0336        99.23       
7 0.054 0.0077        100.0
0 





Nilai Eigen permulaan 
(Initial Eigen Values) 
Extraction Sums of 
Squared Loadings 

















1 3.385 48.35   48.35       3.385 48.35   48.35       2.552 36.46      36.46        
2 1.66 23.71        72.06 1.66 23.71        72.06 2.492 35.60     72.06 
3 0.783 11.18 83.24       
4 0.578 8.25 91.50       
5 0.384 5.49 96.99       
6 0.135 1.92 98.91       
7 0.076 1.09 100.0
0 
      
 
Jadual 7 mewakili rotated factor loadings yang sepadan dengan indikator terpilih 
keterangkuman kewangan. Bagi tahun 2014, indikator yang mempunyai factor loading yang 
tertinggi terhadap komponen 1 adalah dari segi dimensi penetrasi perbankan iaitu indikator 
bilangan deposit akaun bagi tiap 1000 populasi, dimensi ketersediaan iaitu cawangan bank dan 




mesin ATM bagi 100,000 orang dewasa dan dimensi penggunaan iaitu peratus jumlah deposit 
dan kredit terhadap nisbah KDNK. Kesemua indikator ini menerangkan peratusan tertinggi 
daripada jumlah varians dalam keterangkuman kewangan. Dengan itu, ini menunjukkan ianya 
adalah indikator yang terpenting dalam ukuran keterangkuman kewangan. Untuk komponen 
utama kedua, kesemua indikator dalam dimensi fintech merupakan highest loading untuk 
komponen ini dan ini menerangkan ianya varians kedua terbesar dalam sampel ini. Manakala 
bagi tahun 2017, kesemua indikator dalam dimensi fintech mempunyai factor loading tertinggi 
terhadap komponen 1, maka ini jelas menunjukkan bahawa pada masa kini fintech merupakan 
indikator terpenting dalam membuat ukuran indeks keterangkuman kewangan di sesebuah 
negara. 
 
Jadual 7: Skor komponen koefisien matrik 
Pemuatan semua faktor (All factor loading) Indikator 
Keterangkuman 
kewangan 
Pemuatan faktor tertinggi (Highest factor 
loading) 

















0.4314     0.0992 0.1338     0.3986 Bil. Akaun bagi 
1000 populasi 
0.4314   0.3986 
0.4719     0.0555 0.0626     0.4813 ATM bagi 100 000 
dewasa 
0.4719   0.4813 
0.5354    -0.1484 -0.1383     0.5576 Cawangan Bank 
bagi 100,000 
dewasa 
0.5354   0.5576 
0.4470    -0.0398 -0.0685     0.4294 Jumlah Deposit dan 
Kredit (%KDNK) 
0.4470   0.4294 




 0.5472 0.5526  
-0.2179     0.6424 0.6381    -0.2292 Bayaran bil utiliti 
melalui telefon 
bimbit 
 0.6424 0.6381  
0.2098     0.5014 0.4917     0.2243 Membuat atau 
menerima bayaran 
secara digital 
 0.5014 0.4917  
 





Keterangkuman kewangan atau kewangan inklusif iaitu akses yang sama rata terhadap 
perkhidmatan kewangan merupakan antara tiga kunci utama kepada pertumbuhan inklusif dan 
mampan pada masa kini selain daripada akses yang sama rata terhadap pendidikan dan juga 
pasaran. Penemuan penting kajian ini dapat dirumuskan seperti berikut. Pertama, nilai indeks 
keterangkuman kewangan yang tinggi menunjukkan sesebuah negara itu mempunyai tahap 
keterangkuman kewangan yang baik dan lebih terangkum. Keputusan kajian menggunakan 
pendekatan multidimensi menunjukkan semakin tinggi nilai indeks (IFI) menghampriri nilai 1, 
maka semakin baik tahap keterangkuman sesebuah negara itu. Indeks IFI dengan nilai 1 
menunjukkan Keterangkuman Kewangan Sempurna (Complete Financial Inclusion) manakala 
Indeks IFI dengan nilai sifar menunjukkan ketidakrangkuman kewangan sempurna (Complete 
Financial Exclusion). Kedua, indeks keterangkuman kewangan bergantung kepada indikator 
yang digunakan dan kepentingan relatifnya (weighs). Indikator-indikator yang digunakan 
dalam kajian ini menunjukkan kepentingan yang relatif antara satu sama lain di setiap negara 
dan hasil kajian menggunakan analisis PCA menunjukkan indikator dalam dimensi fintech 
merupakan antara indikator terpenting dalam ukuran keterangkuman kewangan pada masa kini. 
 Penemuan kajian ini adalah selaras dengan beberapa kajian terdahulu seperti Camara 
dan Tuesta (2014) yang menunjukkan indeks keterangkuman kewangan ini ditentukan oleh set 
indikator yang besar dan bukan secara indikator yang tunggal. Ianya juga harus merangkumi 
pelbagai aspek dimensi selaras dengan kajian Sarma (2008, 2012) yang membuat ukuran 
indeks dari tahun 2004 hingga 2010. Dalam kajiannya, ia menunjukkan setiap negara 
mempunyai nilai indeks keterangkuman kewangan pada tahap yang berbeza dan berlainan. 
Negara membangun mempunyai tahap sistem kewangan yang inklusif dan indeks IFI yang 
tinggi berbanding negara yang sedang membangun dan kurang membangun. Peningkatan 
indeks ini dari masa ke semasa adalah disebabkan oleh beberapa faktor terutamanya dari segi 
kemajuan dalam sistem perkhidmatan kewangan seperti teknologi kewangan digital (fintech).  
 Keputusan kajian ini memberikan beberapa implikasi penting kepada penggubal dasar 
di sesebuah negara dan para literatur. Pertama dari segi pembentukan polisi dalam konteks 
kewangan inklusif bersandarkan dimensi keterangkuman kewangan yang berbeza untuk 
mencapai keterangkuman kewangan yang sempurna. Nilai indeks IFI yang berlainan 
menunjukkan tahap keterangkuman yang berbeza di setiap negara, maka ini penting bagi pihak 
kerajaan atau penggubal dasar di setiap negara merangka inisiatif atau strategi yang berkesan 
bagi meningkatkan mutu akses perkhidmatan kewangan di kalangan penduduk dari segi 
pelbagai aspek seperti meningkatkan jaringan perkhidmatan perbankan atas talian secara 




meluas. Selain itu, aplikasi fintech di seluruh negara boleh dibantu oleh organisasi seperti 
International Finance Corporation (IFC), International Monetary Fund (IMF), Group of 
Twenty (G20), the Alliance for Financial Inclusion (AFI), dan Consultative Group to Assist 
the Poor (CGAP) yang merupakan antara organisasi antarabangsa utama terlibat dalam 
mempromosikan aktiviti keterangkuman kewangan (Bhattacharrya, 2016). Kedua, ukuran IFI 
ini boleh digunakan untuk membuat perbandingan tahap keterangkuman kewangan merentasi 
ekonomi sama ada pada tahap makro atau mikro dan mengawal progres ekonomi. Indeks IFI 
ini juga boleh dijadikan asas rujukan untuk membuat ukuran indeks pada tahap agregat 
ekonomi yang berbeza seperti kawasan mukim, daerah, negeri, atau negara.  
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